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The address of three of the authors in the paper by Shahani et
al. [Acta Cryst. (2010), E66, o3020–o3021] is corrected.
In the paper by Shahani et al. (2010), the address of the third,
fourth and ﬁfth authors is given incorrectly. The correct
address is ‘Organic Chemistry Division, School of Advanced
Sciences, VIT University, Vellore 632 014, India’, as given
above.
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